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RESUMEN 
 
Este trabajo trata de modelar la crisis bancaria del Ecuador en 1995-1996.  Para esto se analiza 
las situaciones específicas que diferencian a los bancos de otras empresas en una economía de 
mercado.  Luego, se analiza la experiencia de la crisis. Finalmente se elabora un modelo de 
alerta temprana para la crisis bancaria de 1995-1996 basado en el enfoque de señales y prueba 
Chi-cuadrado.  
 
INTRODUCCION 
 
Como resultado del creciente interés por el estudio de los síntomas de las crisis financieras se 
han desarrollado los indicadores de alerta temprana, que se realizan fuera de la institución 
financiera o supervisión de escritorio (off-site).   A diferencia de las supervisiones in situ que se 
realizan dentro de las instituciones financieras.  Una idea que debe prevalecer es la importancia 
de la supervisión in situ sobre la supervisión de escritorio, que sino se puede mantener es 
producto del alto costo de desarrollar muchas evaluaciones in situ periódicamente.  Por lo que 
los indicadores de alerta temprana deben ser vistos como complemento y no como sustitutos de 
la supervisión in situ. 
 
En este sentido, mi investigación consiste en desarrollar un análisis de la literatura sobre las 
distintas alternativas para desarrollar indicadores de alerta temprana para el sistema financiero.  
De esta manera se evaluará cada uno de dichos instrumentos, para finalmente realizar un 
modelo de alerta temprana para el caso de la crisis bancaria de 1995 en el Ecuador. 
 
CONTENIDO 
 
El capítulo I analiza las especificidades de la banca en general: altos niveles de apalancamiento, 
información asimétrica, riesgo moral, externalidades sobre el sistema de pagos; todas razones 
que justifican la presencia de una autoridad que vigile al sistema financiero. 
 
En el capítulo II se explican los factores determinantes de las crisis bancarias desde el punto de 
vista microeconómico y macroeconómico.  Adicionalmente, se desarrolla la importancia de un 
sistema de supervisión y regulación oportuno. 
 
En el capítulo III se describe la situación padecida por el Ecuador en 1995 y 1996; se analiza la 
situación antes, durante y después de la crisis.  También se explican las razones por las que 
quebrara el Banco Continental. 
 
El capítulo IV trata los distintos modelos que existen para la predicción crisis bancarias.  Se 
presenta los modelos desarrollados en algunos países, y en especial el realizado por la Reserva 
Federal de los Estados Unidos. 
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En el último capítulo se elaboran dos modelos de alerta temprana: la prueba Chi-cuadrado y el 
enfoque de señales.  Los resultados del modelo son evaluados en función de su capacidad 
predictiva y de esta forma se concluye con una calificación de cuales son los indicadores más 
fiable para predecir las crisis bancarias en el Ecuador. 
 
CONCLUSIONES 
 
Del resultado de esta investigación se determina que la crisis bancaria de 1995-1996 en el 
Ecuador obedece a causas macroeconómicas conjuntamente con problemas de mala 
administración bancaria. 
 
Se descubren ciertos tipos de indicadores (indicadores alternativos sobre los indicadores 
tradicionales) que prevalecen como mejores indicadores en países en vías de desarrollo.  En el 
caso ecuatoriano, se descubren que dichos indicadores arrojan valores estadísticamente distintos 
para los bancos que estuvieron en crisis con respecto a los que no estuvieron, ver Tabla I. 
 
Tabla I. Valores Promedio de los Indicadores Tradicionales y Alternativos 
(Septiembre 1994 - Diciembre 1995) 
 
Indicadores 
 
 
Bancos en  
crisis 
 
 
Bancos en  
no-crisis 
 
Tradicionales 
 
  
Eficiencia (M1) 1.28 0.72 
Productividad (M2)a  0.19 0.17 
Morosidad (A1)b 0.06 0.08 
Cobertura de provisiones (A2)a 0.36 0.44 
Apalancamiento (D1)a 0.12a 0.15ª 
Liquidez (R1)a 0.17 0.19 
Rentabilidad sobre activos (O1) -0.03 0.02 
Rentabilidad sobre activos productivos (O2) 0.15 0.23 
   
 
Alternativos 
 
  
Diversificación (O3) 1.04 0.41 
Revolving (D6) 0.71 0.38 
Tasa pasiva implícita (R2) 0.44 0.31 
Tasa interbancaria (TIB) 
 
53.10b 51.53b 
a. Estos indicadores no rechazan la hipótesis nula de que existe diferencia entre las medias de los bancos en crisis y 
los bancos en no-crisis con un 95% de confianza. 
b. . Estos indicadores no rechazan la hipótesis nula de que existe diferencia entre las medias de los bancos en crisis y 
los bancos en no-crisis con un 99% de confianza. 
 
En el modelo de análisis discriminante, se observa una mejor capacidad predictiva para los 
indicadores de provisiones (A2), liquidez (R1) y tasa pasiva (R2) por encima de los demás. 
Finalmente, se observa que los hechos estilizados son contrarios a la teoría económica, pues los 
indicadores de cartera vencida no permiten detectar una situación de crisis en la banco; lo cual 
sugiere una incapacidad del sistema de información bancaria para exigir las cuentas claras por 
parte de los bancos, ver Tabla II.   
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Tabla II. Resultados del Análisis Discriminante Univariable 
(Junio de 1995) 
Bancos  M1 M2c M3 A1b A2  C1 R1 R2b O1 O2b O3 
Atípicos  
Malos 
  3 8  5   11 16  7   14  9    4      14 13 
Atípicos 
Buenos 
9 14 2 15 6 19 8 15 10 10 4 
Error tipo Ia 0.8 0.6 1 0.8 0.4 0.6 0.4 0.2 0.8 0.4 0.8 
Error tipo II 0.06 0.19 0.16 0.19 0.39 0.19 0.35 0.16 0.1 0.35 0.39 
a. Para este caso se considera como bancos en crisis a cinco de los bancos incluidos en esta muestra y que posteriormente 
solicitaran créditos de liquidez. 
b. Estos indicadores pasan las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Jarque-Bera. 
c. Estos indicadores pasan las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
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